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Research and Classification of Community Restaurants as Local
Social Businesses
This paper focuses on the activities of community restaurants
in local communities and classifies the management types based
on a mail survey and followup interview. The mail survey was
sent to  organizations in March , and the  responses
were analyzed in this paper. The mail survey revealed that
many of those community restaurants were established and man-
aged by notforprofit organizations. Also, these organizations have
a mission of solving local problems such as restoring local life and
promoting improved diets. The most frequent users were those
who could visit on foot, people over  years old, and females.
The restaurants provided meals and space for having a relaxing
chat, and such activities were classified into five types according
to this survey. In order to expand these activities, such restau-
rants need more support from the local government in order to
lessen the burden of fixed costs such as personnel expenses
through the cooperation of financial and institutional aid from the
public sector. Furthermore, the management would be expected
to provide more employment opportunities for the aged as well
as the handicapped.
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表３ 地域食堂の活動目的（複数回答） 表５ 地域食堂の事業メニュー（複数回答）
応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
食育支援 １６ １０．６％ ３６．４％
地域活性化 ３８ ２５．２％ ８６．４％
商店街空き店舗対策 ８ ５．３％ １８．２％
高齢者食生活支援 ２２ １４．６％ ５０．０％
障がい者雇用 １３ ８．６％ ２９．５％
世代間交流 １４ ９．３％ ３１．８％
地産地消 １８ １１．９％ ４０．９％
配食 １０ ６．６％ ２２．７％
その他（介護予防，子育て支援等） １２ ７．９％ ２７．３％
合 計 １５１ １００．０％ ３４３．２％
応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
飲み物 ３９ １３．３％ ８８．６％
食事 ４３ １４．７％ ９７．７％
食品等販売 １９ ６．５％ ４３．２％
配食 １０ ３．４％ ２２．７％
小物等販売 ２３ ７．８％ ５２．３％
委託販売 １５ ５．１％ ３４．１％
加工製品販売 ９ ３．１％ ２０．５％
創作物等の展示販売 １９ ６．５％ ４３．２％
コンサート開催 １９ ６．５％ ４３．２％
教室等開催 ２２ ７．５％ ５０．０％
サロン ２１ ７．２％ ４７．７％
相談 ９ ３．１％ ２０．５％
情報提供 １９ ６．５％ ４３．２％






合 計 ２９３ １００．０％ ６６５．９％
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応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
自治体 １９ １１．１％ ４６．３％
自治会町内会 ２３ １３．５％ ５６．１％
商店街 １３ ７．６％ ３１．７％
サークル １５ ８．８％ ３６．６％
教育機関 １８ １０．５％ ４３．９％
地域包括支援センター １６ ９．４％ ３９．０％
社会福祉協議会 １４ ８．２％ ３４．１％
福祉施設 １１ ６．４％ ２６．８％
医療機関 １０ ５．８％ ２４．４％
NPO １０ ５．８％ ２４．４％
民間企業 １２ ７．０％ ２９．３％
その他 ５ ２．９％ １２．２％
特になし（農業生産者，
老人会等） ５ ２．９％ １２．２％



















































応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
チラシ ２４ ２５．０％ ５４．５％
インターネット ３０ ３１．３％ ６８．２％
口コミ ３３ ３４．４％ ７５．０％
その他（新聞テレビの取材等） ８ ８．３％ １８．２％
特になし １ １．０％ ２．３％
合 計 ９６ １００．０％ ２１８．２％
応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
自治体 １６ ９．９％ ３６．４％
自治会町内会 １４ ８．６％ ３１．８％
商店街 １３ ８．０％ ２９．５％
サークル １６ ９．９％ ３６．４％
教育機関 ９ ５．６％ ２０．５％
地域包括支援センター １１ ６．８％ ２５．０％
社会福祉協議会 １９ １１．７％ ４３．２％
福祉施設 １８ １１．１％ ４０．９％
医療機関 １１ ６．８％ ２５．０％
NPO １６ ９．９％ ３６．４％
民間企業 ７ ４．３％ １５．９％
その他（生協，農家，老人会等） ６ ３．７％ １３．６％
特になし ６ ３．７％ １３．６％
合 計 １６２ １００．０％ ３６８．２％
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応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
内装改修 ２８ ３２．９％ ６８．３％
外装改修 １３ １５．３％ ３１．７％
構造補強 ５ ５．９％ １２．２％
水回り改修 ２７ ３１．８％ ６５．９％
その他（新築，台所整備等） ７ ８．２％ １７．１％
特になし ５ ５．９％ １２．２％
合 計 ８５ １００．０％ ２０７．３％
応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
自分たちで出資 ２１ ３３．９％ ５２．５％
寄付 ５ ８．１％ １２．５％
助成金等 １８ ２９．０％ ４５．０％
借り入れ ５ ８．１％ １２．５％
その他（私募債，NPOで
出資，出資者募集等） １３ ２１．０％ ３２．５％
合 計 ６２ １００．０％ １５５．０％
度 数 パーセント 有効パーセント
赤字気味 ２１ ４７．７％ ４８．８％
収支バランス ２０ ４５．５％ ４６．５％
黒字 ２ ４．５％ ４．７％
合計 ４３ ９７．７％ １００．０％
無回答 １ ２．３％
合 計 ４４ １００．０％
応 答 数 ケースの
パーセント度 数 パーセント
近隣チラシ １９ １７．４％ ４４．２％
障害者事業所と連携 ８ ７．３％ １８．６％
町内会と連携 ９ ８．３％ ２０．９％
イベント等開催 ２１ １９．３％ ４８．８％
口コミ ２３ ２１．１％ ５３．５％






合 計 １０９ １００．０％ ２５３．５％
度 数 パーセント 有効パーセント
自己所有 １４ ３１．８％ ３２．６％
公共施設 ５ １１．４％ １１．６％
空き家 ４ ９．１％ ９．３％






合計 ４３ ９７．７％ １００．０％
無回答 １ ２．３％
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度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
１回 １１ ２５．０％ ２５．６％ ２５．６％
２回以上 ２４ ５４．５％ ５５．８％ ８１．４％
なし ８ １８．２％ １８．６％ １００．０％
合計 ４３ ９７．７％ １００．０％
無回答 １ ２．３％
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